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Scholarship of Teaching:
the Key of Improving the Quality of Teaching in Colleges and Universities
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Abstract: To improve teaching quality is the eternal theme for higher education. University teachers ＇
teaching ability is the critical factor of affecting the teaching quality. However， the cultivation of teacher ＇s
teaching ability has always been neglected. In order to change such situation，it＇s necessary to introduce the
system of scholarship of teaching，which is conductive to continuously improve the teaching quality of universi-
ties.
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